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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media gambar berseri 
terhadap kemampuan menulis narasi pada siswa kelas XI di SLB B YRTRW 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode penelitian pre-experimental dengan bentuk One Group 
Pretest-Posttest Design. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI yang berjumlah 6 siswa. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan sampel nonprobability sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Tes tertulis. Teknik analisis data 
menggunakan teknik non parametrik yaitu analisis tes ranking bertanda 
(Wilcoxon Sign Rank Test) dengan menggunakan SPSS 16. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, dari hasil 
perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16, diketahui nilai rata-rata 
posttest sampel dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Hasil analisis 
deskriptif diperoleh nilai rata-rata posttest 76,67 lebih besar daripada nilai pretest 
59,17. Hasil analisis non-parametrik diperoleh nilai Zhitung = - 2.264  dengan 
Asymp.Sig (2 – tailed ) = 0.024 pada taraf signifikansi (α) 5%. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa media gambar 
berseri berpengaruh terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas XI SLB B 
YRTRW Surakarta 2016/2017 
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PICTURE MEDIA TOWARDS NARRATIVE WRITING SKILL OF THE 
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This research is aimed to know the influence of serial picture media towards 
narrative writing skill of the 11
th
 grade students of SLB B YRTRW Surakarta in 
academic year of 2016/ 2017. This research used quantitative approach of pre-
experimental method in the form of One Group Pretest-Posttest Design. The 
subject of the research were six students of 11
th
 grade. The collecting sample 
technique used nonprobability sampling. Technique of collecting data was written 
test. Technique of analyzing data used non-parametric technique, namely analysis 
of sign rank test (Wilcoxon Sign Rank Test) by the use of SPSS 16.  
The result of the research is as follows; the result using SPSS 16 was known 
that the average of sample posttest increased. Data analysis using of descriptive 
analysis showed that the average of posttest was 76,67. It was bigger than the 
score of pretest which reached 59,17. The result of non-parametric technique was 
Zquantification = - 2.264  and Asymp.Sig (2 – tailed ) = 0.024 on the significant level 
of (α) 5%. 
 
Based on the result of data analysis, it can be concluded that serial picture 
media influences narrative writing skill of 11
th
 grade students of SLB B YRTRW 
Surakarta in academic year of 2016/ 2017.  
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